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RESUMO
O presente estudo analisa o papel da cultura no projeto integracionista sul-americano e a sua contribuição  
para a consolidação dos acordos políticos e econômicos do bloco.  Nesse sentido,  discutiremos as di -
mensões da cultura nas relações entre Brasil e a Argentina e seus impactos no MERCOSUL na última dé -
cada. Para tanto apresentaremos algumas das principais políticas públicas culturais voltadas para a inte -
gração desenvolvidas por estes países e os avanços e as limitações do Mercosul Cultural. Também abor -
daremos a questão do fomento as industriais culturais, procurando delinear os contornos entre integração  
e construção da identidade cultural (e cidadã) sul-americana.
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